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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
ACTO INAUGURAL 
DEL C U R S O 1931-32 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento tuvo lugar en la tarde del jueves 
el solemne acto inaugural del curso 
1931-32, por no disponer aun nuestro 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
salón adecuado para fiestas y actos 
académicos. Ausente por breve viaje 
el director señor Chousa y no habiendo 
regresado, como se esperaba, antes de 
la hora anunciada ípara dar comienzo 
al acto aunque se retrasó éste, hubo de 
celebrarse sin su presencia, encargán-
dose de hacer^susVeces el señor Sabugo. 
Presidió el tercer teniente de alcalde 
don Juan Villalba, teniendo a su dere-
cha al nombrado catedrático y a su 
izquieida al juez municipal don Antonio 
García Oálvez, en representación del de 
Instrucción. En el estrado tomaron 
asiento también los señores don Román 
de las fieras y de Arco, presidente-
delegado de la Cruz Roja; don Romual-
do Conejo, párroco de San Pedro; don 
Federico Villanova,secretario municipal; 
don Francisco Estepa, jefe de Telégra-
fos; don José Aguila Castro, director del 
Hospital; don Félix Barandica, capitán 
de Infantería; don Cristóbal Gómez, 
alférez de la Guardia civil; don Manuel 
de Luna Pérez; los maestros nacionales 
don Miguel de la Casa, don Francisco 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E 8 P E J E L 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
C O N S U L T A D E l O A l í D E S A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Catena, don Carlos Fernández, don 
Juan Hernández, don Antonio Molina, 
don Miguel Gallardo, don Manuel Gon-
zález Danza y don Antonio Muñoz 
Rama; don Juan Chacón, abogado; y 
por el Instituto, los catedrál>os don 
Manuel Chaves Jiménez, don aitonio 
Gámir Escribano, don Juan López 
Almeida y don Juan Luis Morales, y el 
oficial de Secretaría don José Ortega. 
En el resto de) salón ocupan asiento 
algunas señe^ y señoritas y otros 
muchos señores, así como numerosos 
alumnos del expresado centro de 'ense-
ñanza. 
Abierto el acto, usa de la palabra el 
señor Sabugo quien dice que circuns-
tancialmente representa al director del 
Instituto, y en su nombre y en el de los 
demás profesores tiene que dar las 
gracias al Ayuntamiento en la persona 
de su» representante, así como a todos 
los presentes por contribuir al esplen-
dor del acto que se celebra. Tras breves 
pero elocuentes frar,es respecto a la 
labor docente desarrollada, anuncia que 
el secretario señor López Almeida dará 
lectura de la memoria del curso pasado. 
El mencionado comienza diciendo que 
por cuarta vez le cabe la {honra de dar 
cuenta de la vida docente del Instituto y 
en nombre de éste saluda a todos. 
Lamenta que su misión tenga que 
circunscribirse a exponer lisa y llana-
mente los datos estadísticos, con carác-
ter meramente expositivo; pero no 
resiste a elogiar la obra grandiosa inicia-
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
da por el actual ministro de Instrucción 
pública en bien de la cultura patria, 
elevando económicamente al proletaria-
do de la enst fianza a un vivir más 
decoroso, y en el orden moral, dictando 
reglas y disposiciones que permitirán al 
niño humilde elevarse a las más altas 
jerarquías nacionales ante el lema de 
* paso al talento», seleccionando y pro-
tegiendo a esas inteligencias infantiles 
sumidas en.el abandono. La República 
española, dice, terminará con esas dife-
rencias,, haciendo que todos seamos 
¡guales ante la instrucción púb'ica. 
Después de otras consideraciones pasa 
a dar cuenta del movimiento de personal 
y resultado obtenido en el curso ante-
rior. He aquí el halagüeño resumen de 
esta estadística: 
Alumnos matriculados, 287, con un 
total de 1.253 inscripciones, distribuidas 
en la siguiente forma: 67 alumnos ofi-
ciales con 329 inscripciones; 220 alum-
nos libres con 924 inscripciones. 
Exámenes de ingreso: en Junio, 53, 
en Septiembre, 35. Se le concedió ma-
trícula de honor a los siguientes alum-
nos, en Junio: Luis Morata Fermelesf 
María Sánchez Crespo, Antonio Valen-
cia García, Salvador Muñoz Jiménez, 
Apolinar Moraleda Román. (Falta ulti-
mar los datos de Septiembre.) 
Matrícula de honor en los exámenes 
por grupos. — Terminología: Antonio 
López Laudejoaquín Hernández Rubio, 
Miguel Martínez de la Casa, Luis Bravo 
Sánchez y Antonio Narbona Matas.— 
Dr. E . CORTÉS 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D, Fernando, núm. 14. 
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Por muchos medies que ponen en nráctka para obstaculizar la venta de los contadores de ajua 
^ T A V i R A 
nada consiguen sus detractores. El contador ^TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
n p r p i n n . Tipo fl. C. sensible 42 pesetas 
1 tlLLlU J * Tipo B. C extra sensible 54 pesetas 
Los contadores TflVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TAVIRñ son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIRA son los mejores 
construidos hasta el día. 
i  . , e tr  s si l  
Los derechos de verificación,' que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
Cristóbal Avila Sánchez IN/lereolllas, T "Teléfono ©3 
Geografías e Historias: Manuel Hernán-
dez Rubio y Rafael Escalante Lora.— 
Física y Química: Manuel Hernández 
Rubio. — Atitméüca y Geometría: el 
mismo. 
Verificaron la reválida 19 alumnos.— 
Título de honor: Leandro Martinez y 
Martínez. 
El título de honor que el Claustro 
otorga al alumno oficial de mejor expe-
diente corresponde en este curso a 
Manuel Quirós Almendro. 
El número de certificaciones expedi-
das en la Secretaría del Instituto duran-
te el pasado curso ha sido de 105; ídem 
personales, 8. — Títulos de bachiller 
entregados, 42. 
Datos comparativos. — En el curso 
1929-30 efectuaron examen de ingreso, 
88 alumnos; en el de 1930-31,88.— 
Alumnos oficiales, en 1929-30, 51 con 
266 inscripciones; en 1930-31, 67 con 
329; aumento, 16 y 63.—Alumnos libres, 
en 1929-30, 185 con 837 inscripciones; 
en 1930 31, 220 con 924; aumento, 35 y 
87.— I otal de alumnos en 1929 30, 236; 
en 1930-31, 287; aumento, 51 alumnos. 
Es de esperar que con el aumento de 
las enseñanzas del cuarto año para el 
nuevo curso el incremento de matrícula 
sea aún mayor. Yo invito, dice, a que 
tanto las autoridades como la población 
de Antequera se interese por el logto 
de los dos cursos que aun quedan por 
aumentar en nuestro Instituto. 
Matrículas de honor por asignaturas. 
Geografía e Historia Universal: Antonio 
Rubio Casero, Joaquín Hernández Ru-
bio, Miguel Martínez de la Casa, Anto-
nio López Laude, Enrique Romero Ma-
gatiño; José Tirado Urdíales, Manuel 
García González y Antonio Aragón 
Arjona.—Aritmética: Joaquín Hernández 
Rubio.—francés /.0; l ucía Sánchez de 
Ro\as.—Historia de España: juan Miran-
da Palomero.—francés 2.°; María Josefa 
Aguilar y Antonio Muñoz Aranda.— 
Francés 3.°: Manuel Quirós Almendro, 
Manuel Artacho Artacho, Manuel de 
Luna Morales y Antonio Ruiz Muñoz.— 
Deberes Eticos: Manuel Quirós.—F/s/o-
logía e Historia Natural: Manuel Quirós, 
Manuel de Luna y Antonio Ruiz.— 
Geografía e Historia de América: Fran-
cisco Ruiz Martínez, Leonor Benitez 
Rodríguez, Antonio Muñoz Aranda, 
Antonio Silva Muñoz, María Josefa 
Aguilar, Félix Barandlca Díaz de Otazú, 
Rafael y Pedro Aparicio del Pino.— 
Geografía e Historia de España: Manuel 
Artacho Artacho, Manuel Quirós Almen-
dro y Diego Fernández Espinosa. 
Termina exhortando a los alumnos y 
diciéndoles que la República abre sus 
brazos ofreciéndoles apoyo moral y 
material y que hay que defenderla no 
no con los armas, sino con los libros 
en la mano. El señor López Almeida 
fué objeto de larga ovación, y seguida-
mente se hace el reparto de los diplo-
mas a los alumnos de matrícula de 
honor que están presentes y a los 
cuales el público tributa cariñosos 
aplausos. 
Seguidamente el culto catedrático 
señor Gámir da lectura a su erudito 
discurso, en que h^ce gala de sus vastos 
conocimientos y reconocida cultura. 
Hace historia de la enseñanza en los 
pueblos de la antigüedad, especialmente 
en el griego y romano, y luego en la 
Edad Media, donde resplandece la cul-
tura de la civilización cristiana y orien-
tal, describiendo la vida estudiantil en 
los antiguos colegios y universidades. 
Se refiere después a cómo se practicaba 
la enseñanza en el siglo pasado y a 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
cómo vivían los estudiantes, abandona-
dos libremente a los victos de la capital, 
sin que los padres ni el Estado pudie-
ran vigilarles, situación que aún preva-
lece, pero que ha de tendetse a que 
desaparezca. Elogia la fundación del 
Instituto-Escuela de Madrid, cuyo mo-
delo ha de servir para encauzar la en-
señanza por los caminos de la Pedago-
gía moderna, y elogia la orientación de 
la Federación Universitaria de Estu-
diantes. 
El notable discurso, del que sentimos 
no haber podido recoger síntesis más 
extensa, fué escuchado con gran interés 
por los oyentes y mereció sus aplausos 
al terminar su lectura el señor Gámir. 
Nuevamente hace uso de ta palabra 
el señor Sabugo, improvisando un 
elocuentísimo discurso en que tras de 
elogiar a ¡los anteriores disertantes, 
recoge palabras del señor Gámir sobre 
el auge y la decadencia de la enseñanza 
a través de los siglos, y la necesidad de 
encaminar a los estudiantes por medio 
de la selección. Ya el padre Feijóo, 
dice, escribió que el príncipe o senado 
debían seleccionar en las escuelas los 
individuos aptos para las artes mecá-
nicas para separarlos de los aptos para 
las artes científicas, a fin de que rindie-
ra cada cual el fruto de sus aptitudes en 
bien de la república, y al emplear este 
vocablo, el padre Feijóo demuestra que 
el régimen le era indiferente y parecía 
adivinar la cuestión que actualmente se 
debate. Sigue su discurso diciendo que 
Feijóo se extrañaba de que muchos 
profesores no supieran explicar y tra-
ducir al latín las ideas y conceptes, y¡él 
cree que ahora hay muchos que tampo-
co sabrían hacerlo en castellano. Dedica 
magnifica explicación a la forma evolu-
tiva del lenguaje y recogiendo la cita 
del señor Gámir sobre el origen de la 
frase <estar al poste>, que nadó de la 
costumbre de los antiguos maestros de 
las viejas Universidades, que mientras 
los alumnos discutían en el patio ellos 
seguían sus polémicas para corregirles 
o aleccionarles fuera del aula, dice que 
así deben ser los profesores de hoy, 
abandonando la actitud olímpica para 
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ser hombres nada más, en contacto con 
los alumnos. Refiere una anécdota de 
su viaje a Sanüago de Compostela, en 
que visitó el palacio de Diego Oelmírez, 
prelado composíelano que jugó impor-
tante papel político en tiempos de 
Alfonso VII y otra sobre la leyenda de 
fray Oarín,en el tiempo de Wifredo el 
Belloso, y dice que hay que encontrar 
en lo más insignificante una finalidad 
cultural. Termina su magnífica impro-
visación exhortando al estudio y a 
prestar ayuda a los estudiantes y al 
Instituto, y e! auditorio le tributó larga 
ovación. 
Finalmente el señor Villalba pronun-
ció breves frases en elogio de los tres 
catedráticos que habían usado de la 
palabra, y dijo que todos deben tener el 
convencimiento de que la República ha 
venido a dignificar a la clase estudiantil 
y a prepararla para un futuro esplendo-
loso, y finalmente en nombre del Presi-
dente del Gobierno provisional de la 
República declaró abierto el curso 
escolar. 
Después de terminado el acto, el 
teniente alcalde citado hizo los honores 
de la casa, obsequiando al Claustro e 
invitados con vinos y dulces, de cuyo 
agasajo parnciparon también los jóve-
vts estudiantes. 
Manuel Berdún Adalid 
SASTRERIA - Alamos, 38 - MALAGA 
Pruebas, en el domicilio del cliente 
i i i ü i 
Los asesinos 
deja^República 
Lo caridad de algunos patronos hay 
que verla. No tienen conciencia, no cum-
plen las bases estipuladas, son explota-
dores de la clase trabajadora que se enri-
quecen chupando la sangre de los 
obreros; es poco todo lo que se diga de 
ellos.. ¡Son «nos wámpiros! 
Conocemos uno de ellos, sastre por 
más señas, que trajo un cortador de 
Málaga para que lo sustituyera mientras 
él se daba la gran vida, y después de 
ofrecerle una participación en el n ocio, 
aparte del sueldo, se niega a uHaidarle 
lo convenido, vende los cuatro chirim-
bolos de la sastrería y lo deja plantado, 
sin recursos para ir a otra parte a bus-
carse colocación. 
¡ Y el pobre hombre había visto a su 
patrón ensayar actitudes declamatorias 
ante el espejo mientras lanzaba terribles 
frases contra la burguesía, contra la 
Guardia civil y contra el clero, y se em-
bobaba oyéndole ensayar sus discursos 
parlamentarios! ¡¡Qué desasire\\ 
La mejor colección en 
B L U S A S Y A B R I G O S 
punto para señoras 
y niños. 
Casa Berdún 
LA TRAGEDIA QUE VIVIMOS 
Los milagros 
y la cuestión social 
Con el epígrafe «Teoría del ventajis-
mo», y partiendo de la indignación que 
produce en ciertos sectores la creduli-
dad de los que acuden a Ezquioga a 
presenciar la aparición de la Virgen, 
publica Salaverría un muy interesante 
aitículo. 
«En la época en que el doctor Asuero 
—escribe—andaba haciendo milagros, 
muchos insignes hombres de ciencia se 
indignaban del acontecimiento. La 
Ciencia, decían, no consiente milagros, 
es decir, gangas. La Ciencia se ciñe al 
ritmo y a la lección de la Naturaleza, y 
la Naturaleza, como se sabe, no da 
saltos. V entre tanto, esos mismos 
hombres de ciencia, cuando pasan al 
mundo de lo político y social, caen en 
la mílagféfia y el ganguismo. Confían 
en e! t igémino. Se olvidan de la Cien-
cia y de la Naturaleza y creen de buena 
fe, como la multitud ventajista, que con 
meter en las urnas unos montones de 
papeletas, ya está: la Virgen que apare-
ce. Una nación entera que sale brin-
cando rejuvenecida, sabia, prudente, 
benévola y justa. ¿Qué es eso de confiar 
en la obra, la abnegación, los trabajos 
y los sacrificios de ios siglos? Resulta 
mucho más cómodo el toque en la 
nariz.» 
Lo más lamentable de todo esto, aña-
dimos nosotros, es que, aparte de algu-
nos «honradamente desequilibrados, los 
más de esos hombn que inculcan en 
las masas el «ganguismo», son los bas-
tante inteligentes para no creer en lo 
mismo que predican, y de ahí la tragedia 
en que estamos metidos y de la que 
no se sabe a la hora presente cómo 
hemos de salir. 
Los que ocupan actualmente el poder, 
prometieron a la gente sencilla y crédu-
la el milagro de su redención sin otro 
esfuerzo que el de derrocar el anterior 
régimen y colocar a eiios en los sitios 
más preeminentes; y la gente, que cree 
en la Lotería, en el doctor Asnero y en 
las promesas de los políticos, y que 
deseaba cambiar de poátura* porque;Ui 
que tenía no le era muy cómoda y agra-
dable, cumplió impetuosamente con lo 
que se le exigía y esperó su redención. 
Y como es lógico y natural, la reden-
ción no ha llegado en estos cinco me-
ses, aunque los misino^ de antes Id 
aseguran que viene de camino. 
Pei'o ya, la gente, más avisada y 
recelosa, no está dispuesta a esperar, 
porque para ese viaje no valía la pena 
de comprometerse en aventuras, y 
bueno estaba San Pedro en Roma. Y 
acucia ai Comité revolucionario que hoy 
ocupa el poder para que le cumpla lo 
pactado, y el Comité contesta que y 
que dar tiempo al tiempo y hay q 
esperar a que las cosas vengan por su* 
pasos contados, que por mucha que 
sea su buena voluntad no se puede 
hacer milagros, y la gente replica que 
eso debieron de haberlo pensado antes 
y que es muy cómodo dar brgas al 
asunto y recomendar paciencia cuando 
se está perfectamente instalado con todo 
confort y los sueldos y gajes de! oficio 
alejan toda preocupación de que tas 
subsistencias se vayan encaraciíndo 
continuamente. 
De ahí la tragedia en, que nos (h bati-
mos en estos momentos y que no sabe-
mos a dónde nos conducirá si todos no 
apelamos a ios dictados de a piuiieicia. 
Cada día el telégrafo nos trae noticia de 
una nueva colisión de muerto:: y heri-
dos de todas las filiaciones políticas, de 
esfuerzo» heróicos para restah'ecer el 
orden perturbado más o menos en to-
das las provincias. Y así no se ouede 
vivir; y sin tranquilidad, el dinero huye, 
la industria perece y el comercio se pa-
raliza y los obreros parados aumentan y 
el hambre hace de las suyas. 
(De «El Cronista»), 
H O T E L M A D R I D 
C A L L E CANTAREROS 
XELEROMO 12Í2 
AUTOMÓVIL DE VIAJEROS 
SERVICIO A DOMICILIO 
ASIENTO, 73 CENTIMOS 
Parada: Caüe Estepa 
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VIDA TTIUNICIPAL 
LA SESION DEL TTÍlERCOLeS 
Brevísimo fué el acto, pues el alcalde 
dió cuenta del fallecimiento de don José 
del Pozo Herrera, jefe del Negociado 
de Arbitrios y hermano de!comp?nero 
de Corporación don Jesús, y por estar 
de cuerpo presente el finado, propuso 
se levantara la sesión en señal de duelo 
y que unn comisión pasara a dar el pé-
same a la familia doliente, acordándose 
así. 
Por tanto, se leyó el acta y cuentas 
de gastos, aprobándose, excepto una 
referente a los almuerzos del presidente, 
adjuntos, interventores y guardia muni-
cipal del pueblo de Villanueva de la 
Concepción, el día de la elección de 
diputados, que quedó sobre la mesa, 
pues el Ayuntamiento no tiene obliga-
ción de pagar más que lo consumido 
por los tres primeros. En el almuerzo 
hubo, entre otras cosas, jamón, magda-
lenas, aguardiente, vinos de marca y 
hasta puros con faja... 
Como asuntos de urgencia, se leyó 
una solicitud de don Antonio Gallardo 
Pozo, médico titular, pidiendo veinte 
días de licencia, que se le concedieron; 
y un escrito de don Manuel Aguila Co-
llantes, interponiendo recurso de repo-
sición contra el acuerdo que resolvió el 
concurso anunciado para proveer la 
plaza de director del Laboratorio muni-
cipal y farmacéutico del hospital, en 
que enumera los méritos y derechos 
que cree le asisten para haberlo nom-
brado en lugar del que lo ha sido por 
el Ayuntamiento. El señor Villalba, 
como presidente dé la comisión de per-
sonal, dice que ésta no tenía preferen-
cia por ninguno de los concursantes, y 
que al proponer al señor Rodríguez 
tuvo en cuenta los servicios que éste 
ha prestado satisfactoriamente durante 
el tiempo que lleva desempeñando el 
cargo en interinidad, y que en criterio 
de justicia correspondía adjudicárselo 
en propiedad, máxime cuando no se 
perjudicaba al señor Aguila, que viene 
disfrutando en Ceuta cargo de más cate-
goría y sueldo, y quien solamente vería 
defraudado su deseo de residir en Ante-
quera. Después de hacer otras conside-
raciones para demostrar que la comi-
sión ha obrado legalmente y sin apa-
sionamiento alguno, propone que el 
escrito pase a consulta del abogado de 
la Corporación, y así se acuerda. 
Seguidamente se levantó la sesión, 
marchando el alcalde y una nutrida co-
misión de concejales a dar el pésame a 
la familia del señor Pozo (q. e. p. d.). 
T 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
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P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BfiUCO HIPOTECAIIIII DE E S P I M 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
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EL ANTEQUERA F. C. VENCE AL 
DEPORTIVO EGABRENSE 
Terminadas las obras de reparación 
que se venían efectuando en nuestro 
campo de deportes, de nuevo la afición 
ha podido presenciar un encuentro del 
que salió muy satisfecha 
El Antequera, que después de su 
brillante victoria sobre el Ronda, reapa-
recía con gran entusiasmo y en una 
tarde de acierto, y el Egabrense, con 
su furia, supieron mantener siempre 
vivo el interés del encuentro hasta 
minutos antes de terminar, en que se 
decidió aquél por una victoria justa y 
merecida de los locales. El tres a uno 
que arrojaba el marcador (en mi imagi-
nación), al concluir el partido era el 
resultado legítimo de la contienda. 
Los egabrenses saldrían del campo 
convencidos de haber hecho lo posible 
por ganar, y de haber sido vencidos 
por un equipo que le es superior, 
y que en todo momento supo im-
ponerse por la actuación biillante de 
algunos de sus jugadores; ya que si los 
forasteros no poseían gran técnica sí 
demostraron tener los suficientes cono-
cimientos de juego para que unidos a 
su entusiasmo y moral se haga muy 
difícil el ganarles. 
Por el Deportivo lo que más se 
distinguió fué el trío defensivo, espe-
cialmente el guardameta Palomeque, 
que evitó a su equipo que el tanteo le 
fuera más adverso realizando notables 
paradas; y los medios Quero y Melero. 
El delantero centro durante toda la 
tarde intentó practicar el juego sevi-
llano: el regate en un palmo de terreno, 
impidiéndoselo Sorzano. 
De los antequeranos todos contri-
buyeron a conseguir la victoria, desta-
cando la labor personal de Gómez (J), 
el mejor de los nuestros; los medios, 
que fué la línea más completa que hubo 
en el campo; y los delanteros. 
Pozo muy trabajador, y Pardo en el 
segundo tiempo. Él debutante Cecilio, 
que reemplazó a Barrios en la defensa 
demostró tener grandes aptitudes. 
El primer goal del Antequera fué 
marcado por Rojas en ios primeros 
momentos del partido después de un 
intenso dominio, aprovechando una 
indecisión del defensa Regalao; los 
otros dos fueron logrados por Gómez 
en jugada personal, y rematando de 
modo impecable un centro de Arjona. 
El interior izquierda egabrense consi-
guió el tanto de honor para su equipo 
en el segundo tiempo por una mala 
jugada de Rafael. 
García Ruiz, que realizó un arbitraje 
acertado e imparcial, alineó los equipas 
en esta forma: 
Por el Deportivo: Palomeque I ; 
Almahano, Regalao; Melero, Quero, 
Mendoza; Moreno, Palomeque II, Mar-
tín, Luna, Víctor. 
Por el Antequera: Rafael; Tomé, Ba-
rrios; Enrique, Sorzano, Reina; Arjona, 
Pozo, Rojas, Gómez, Pardo. 
Para esta tarde está anunciado un 
encuentro con el Delfos Balompié, de 
Málaga. 
El partido presenta extraordinario 
interés, pues a la calidad indudable del 
téam que nos visita, se une el que 
pertenece al mismo grupo al que el 
Antequera ha sido incluido por su 
incorporación a la Federación Regional 
Sur, por lo que el partido ha de servir 
para aquilatar fuerzas. 
GOAL-KEPER 
Serán publicados cuantos trmbafos ori-
ginales st, nos remitan, si el Centefa dé 
Redacción los juzga admisibles. { 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
X E L K I T O I I O ISZJ: := : A N O T K C p X J E n A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
General sentimiento causó en la tarde 
del miércoles la noticia del repentino 
fallecimiento de nuestro querido amigo 
don José del Pozo Herrera, probo fun-
cionario municipal desde hace muchos 
años y que últimamente desempeñaba el 
Negociado de Arbitrios, con plena con-
fianza de los alcaldes y concejales-dele-
gados que se han sucedido en nuestro 
Ayuntamiento. Hasta la mañana de di-
cho día estuvo,en su puesto, donde sólo 
había faltado algunos días por indispo-
sición pasajera que era manifestación 
precursora de la enfermedad que le mi-
naba, y que bruscamente cegó su vida, 
pese a su naturaleza joven y robusta al 
parecer. 
Pero no sólo lo inopinado de su 
muerte hubiera sido motivo de la con-
dolencia que todos sus muchos amigos 
y cuantos le trataron han sentido al co-
nocer el óbito; porque ¡cuántos mueren 
sin dejar tras sí más que un pasajero 
duelo en sus familiares y cuántos sólo 
merecen una elegía poco piadosa de sus 
contemporáneos! Por el contrario, cuan-
do desaparece una persona que sembró 
el bien y ni albergó ni despertó odios, 
el sentimiento popular, alado y justicie-
ro, eleva su voz en un coro de ala-
banzas y bendiciones, como una plega-
ria cristiana, pura y sincera. 
Pepe Pozo era el amigo de todos, 
siempre dispuesto a practicar la amistad, 
siempre atento al cumplimiento del de-
ber, recto, activo, servicial, cariñoso en 
su trato y caballeroso en todos sus actos. 
Pero era además la bondad personifica-
da: exento de egoísmos, no hay que 
decir que la caridad era una de sus vir-
tudes más extremadas, practicándola sin 
ostentación y en cuantía quizá mayor de 
'a que le permitieran sus disponibilida-
des, y desde luego superior a la de mu-
chos pudientes que hacen de la caridad 
un alarde, o ni siquiera lo hacen por-
gue no la ejercen. 
Que Dios le dé el premio merecido 
al alma del hombre bueno, que no ha 
dejado en el mundo rastro de malque-
rencias sino memoria de sus bondades 
y profundo dolor en el corazón de sus 
parientes, compañeros y amigos. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó a las dos de la tarde del 
jueves, con un acompañamiento nume-
rosísimo. El féretro fué llevado a mano 
por empleados del Ayuntamiento, que 
se alternaban en el voluntario acto, y 
las cintas, por los concejales don Anto-
nio Rubio y don José Ríos Guerrero, los 
compañeros del finado don Francisco 
Zavala y don Luis García Talayera, el 
médico don Francisco Rosales y don 
Román de las Heras Espinosa. Sobre el 
féretro se colocaron hermosas coronas 
enviadas por los empleados municipa-
les, Alianza Republicana y Antequera F. 
C , de cuya sociedad deportiva era 
miembro directivo desde su fundación 
el señor Pozo. 
En el duelo, además de muchos pa-
rientes, figuraba el alcalde don Manuel 
Aguilar Rodríguez; el vicario don José 
Moyano Sánchez; el juez del partido 
don Alejandro Móner Sánchez; el pre-
sidente delegado de la Cruz Roja don 
Román de las Heras; el presidente de 
Alianza Republicana don Manuel Avilés 
Giráidez; don Francisco García Guerre-
ro, en representación del Antequera F. 
C. y el capellán del Cementerio don 
Antonio Pozo. 
El finado era hermano del presidente 
de la Audiencia provincial de Málaga, 
don Jerónimo, que vino con su esposa 
al tener noticia del triste suceso, y del 
concejal de este Ayuntamiento don 
Jesús, a los cuales, así como a su herma-
na y demás familia hacemos presente 
nuestro sentido pésame. 
EN NUESTRO INSTITUTO 
Tuvieron lugar los exámenes anuncia-
dos, de los cuales por falta de espacio 
en este numero daremos detalle en el 
próximo. 
DE REGRESO 
Terminada su licencia y mejorado de 
su enfermedad, de lo que nos alegra-
mos, ha regresado de Málaga, con su 
familia, el digno juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de este partido, 
don Alejandro Móner Sánchez, volvien-
do a posesionarse de su cargo. 
Se encuentran en ésta pasando unos 
días con su familia, nuestros paisanos 
don Nicolás Delgado Serra y esposa. 
PRÓXIMA BODA 
Dentro de breves días se celebrará 
el enlace matrimonial de la señorita 
María Aguila Collantes, con nuestro 
smigo el funcionario municipal don 
José Guerrero Ramírez de Arellano. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Luisa 
Morente, esposa de nuestro querido 
amigo don Antonio Cañas García. 
También ha tenido una niña doña 
Carmen de las Heras Casaus, esposa de 
nuestro buen amigo don Agustín Ver-
gara Ríos, cajero del Banco Hispano 
Americano. 
A ambos matrimonios nuestra en-
horabuena. 
EL HORARIO EN LOS BANCOS 
Algunos comerciantes nos han comu-
nicado su queja, que piensan formular 
en escrito colectivo, sobre el cambio de 
horario que han establecido las sucur-
sales de los Bancos en ésta, que creen 
perjudicial para el comercio y en gene-
ral para el público, especialmente para 
el forastero. 
Debiendo dichas entidades operar de 
acuerdo con el Comercio, estiman de 
necesidad que se restablezca la hora de 
tarde, que facilita la recogida de giros 
que no hayan podido abonarse por la 
mañana, evitando con ello el protesto 
de los mismos; así como con la aper-
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tura de la caja por la tarde se facilitan 
otras operaciones de cuentas corrientes 
y cambio de billetes; siendo, por otra 
parte, innecesaria la hora de una a dos 
que se ha ampliado al horario de la 
mañana, por cerrarse los establecimien-
tos a la una. 
Esperamos que, de ser posible, se 
atienda esta petición que por nuestro 
conducto hacen los aludidos comer-
ciantes. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Capuchinos, pasando 
a Santo Domingo el resto de semana, 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 7 del corriente, a las diez de 
la mañana, se celebrará en dicha iglesia 
una solemne función religiosa en honor 
de Ntra. Sra. del Rosario. Predicará el 
R. P. Fé'ix de Segura. 
DE EXÁMENES 
En Granada ha terminado los estu-
dios de la carrera de Derecho, con bri-
llantes notas, nuestro joven amigo don 
Gabriel Robledo Ortega. 
Le damos cordial enhorabuena. 
En la misma capital han obtenido el 
título de maestras, las ilustradas señori-
tas Amparo y Lola Muñoz Pérez, hijas 
de nuestro apreciable amigo el maestro 
nacional don Antonio Muñoz Rama. 
Su hijo, el joven maestro don Anto-
nio Muñoz Pérez, ha alcanzado también 
excelentes notas en tercer año de Dere-
cho, cuya carrera cursa. 
Nuestra enhorabuena tanto al padre 
como a sus hijos. 
También en Granada ha aprobado 
algunas asignaturas nuestro estimado 
amigo y colaborador deportivo, el pre-
sidente del Antequera F .C , don José 
Blázquez Pareja Obregón. 
Igualmente han obtenido buenas cali-
ficaciones en los exámenes a que han 
concurrido, los jóvenes don José Oál-
vez Cuadra, don José León Sánchez-
Garrido, don José Rosales Berdoy, don 
José Franquelo Castilla y don Pedro 
Morales Muñoz. 
Enhorabuena a todos. 
CONVOCATORIA 
Por el presente llamamiento se cita a 
junta general extraordinaria a todos los 
asociados pertenecientes a la sociedad 
deportiva Victoria F. C. para la noche 
del día 6, en nuestro domicilio, Ovelar 
y Cid, 6, a las nueve en primera convo-
catoria, y a las nueve y media, en segun-
da, al obje tó le tratar asuntos de impor-
tante interés."—LA DIRECTIVA. 
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS 
Hoy, a las doce y media, en el salón 
de la Casa Capitular, se reúnen los 
funcionarios y obreros municipales al 
objeto de constituirse en Asociación, 
a cuyo efecto ha sido aprobado el 
reglamento por que han de regirse por 
el excelentísimo señor gobernador civil 
de la provincia. 
¿nECESITA un IIUE? 
Tenga presente que la 
Casa Berdún 
es la que mayor surtido 
presenta en pañería. 
Precios verdaderamente 
escandalosos^ 
INAUGURACION DE LA 
TEMPORADA 
Hoy se inaugura la temporada oficial 
de cinematógrafo selecto en el Salón 
Rodas, cuya empresa tiene contratadas 
gran número de producciones de pri-
mera categoría y reciente estreno, que 
se proyectarán dentro de esta tempo-
rada. 
Para esta noche se anuncia el estreno 
del maravilloso drama, perteneciente a 
las Selecciones Gaumont DiamanteAzul, 
titulado «Ben-Alí», obra de, sugestivo 
argumento y fastuoso ambiente oriental, 
cuya interpretación está a cargo de 
Louise Lagrange, René Manjué y León 
Mathot. Se pasará la primera jornada 
en cuatro partes. 
También se proyectará la graciosa 
cinta «El cepo» y «Actualidades n.0 49». 
. Mañana lunes, la segunda jornada de 
«Ben-Alí» y el jueves otro bonito pro-
grama. 
EL «GORDO» EN ANTEQUERA 
La noticia «gorda» de la semana ha 
sido la caída del «gordo> en Antequera. 
Este «señor», que no nos visitaba des-
de el año 24, aunque también el año 
pasado envió a uno de sus hijos bas-
tante obeso (el cuarto de la «Ciudad 
Universitaria»), ha vuelto a repartir sus 
bienes entre los antequeranos, pues 
aunque sean pocos los agraciados, el 
dinero de la Lotería siempre tiende a 
repartirse por diversos modos. 
Dos series son las vendidas aquí: la 
segunda, de la cual el estanquero de la 
calle General Ríos José del Pino Muñoz, 
adquirió siete décimos, y los otros tres 
don José García García, padre de nues-
tros amigos los señores García de la 
Vega, dueños del comercio «Los Cami-
nos»; y la cuarta, cuyo billete fué adqui-
rido íntegramente por el industrial al-
bardonero de calle Lucena Trinidad 
Cazorla Burgos. 
¡Cuarenta mil duros, que con las 
3.600 pesetas de aproximaciones, muy 
repartidas, y 7.200 de otros premios 
chicos, son en total 210.800 pesetas las 
que han correspondido en la jugada del 
1.° del cojriente, a nuestra ciudad! ¡A 
ver si sigue la racha, y nosotros que 
participemos! 
Nuestra enhorabuena a los favoreci-
dos por la diosa Fortuna, y que lo dis-
fruten con salud. También felicitamos 
al señor Sansebastián y le invitamos a 
que repita pronto el reparto, avisándo-
nos con tiempo. 
El vendedor de los billetes fué e! an-
ciano Cazorla, pariente del albardónero, 
y al cual ya le proporcionó otros dos 
premios, uno de 1.500 pesetas en Agos-
to y otro de 400 en Septiembre, y... ya 
se ha visto que a la tercera va la ven-
cida. 
SALÓN RODAS 
Por causa ajenas a la voluntad de la 
empresa, quedó sin efecto el debut de 
la compañía de Ramón Alonso, hacién-
dose gestiones para conseguir dé en 
ésta dos funciones la compañía de zar-
zuela de los hermanos Patuel que con 
gran éxito actúa en el Gran Teatro, de 
Córdoba/y que es hoy una de las mejo-
res compañías de España. 
A mediados de mes dará en ésta un 
Gorto número de funciones la compañía 
de Leandro Alpuente, reforzada hoy 
notablemente con las primeras actrices 
Carmen Cachet y Elvira Pacheco. 
Esta compañía estrenará, entre otras 
obras, «Mi padre», el último gran éxito 
de Muñoz Seca; «Mi casa es Un infier-
no», de Pepito F. del Villar, y «El tío 
catorce», de Pedro Pérez Fernández. 
ESPERflNZftS 
Dedicado a Anita Villalba. 
Oh mujer, de encantos mil, 
que ocupas mi pensamiento; 
en el corazón muy adentro 
te tengo un altar a t i . 
En t i cifro mi esperanza 
como la barca en el viento, 
en los días de bonanza... 
si supieras ló que siento... 
Deseos de que seas mía, 
de cuerpo como de alma, 
mientras la vida me aliente, 
dicha mayor no comprendo 
y si no logro mi empeño, 
prefiero encontrar la muerte. 
Servando R. González. 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho y media a diez y media de 
la noche. 
I.0 Pasodoble «¡Viva la República 
Española!» por P. Rivas. 
2. ° jota <Una Baturra» por J. Ortega. 
3. ° Schotis de la revista «¡Oiga, 
Oiga...!» por j . Cases. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La 
rosa del azafrán» por J. Guerrero. 
5. ° Foxtrot de los Pajes de la zar-
zuela «María Sol» por J. Guerrero. 
6. ° Pasodoble «De Andalucía 
Aragón» por J. Texidor. 
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Estudio sobre la 
distribución de los 
productos agrícolas 
ante los diversos factores 
que concurren a su formación. 
(Conclusión). 
DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA 
QUE PROPONEMOS 
Las consecuencias que se derivan del 
empleo de este sistema las apreciaremos 
mejor si las comparamos con los resul-
tados del salariado, ajuste o destajo y 
hasta del sistema de participación en los 
beneficios en las diversas formas ya 
establecidas. Característica a la que en 
realidad se ha llegado con el empleo del 
jornal es la absoluta oposición de inte-
reses del patrono y del obrero, pues 
mientras aquél busca obtener con el 
menor jornal posible la mayor suma de 
trabajo, el obrero aspira a conseguir 
con el menor esfuerzo el jornal más ele-
vado; de donde resulta para una obra 
común (la producción) el empleo de 
fuerzas contrarias y opuestas que tien-
den a destruirla. En el sistema de ajuste 
y destajo se acentúan los inconvenien-
tes del salariado, si bien cambian de 
aspecto las dificultades. 
En efecto, ya la necesidad de fijar un 
precio a la unidad de trabajo (esencia 
del sistema) ofrece los mismos tropiezos 
que el señalar el jornal, pero aún resuel-
to este punto no habremos hecho otra 
cosa que desplegar la oposición entre 
los intereses del patrono y del obrero 
por la cuantía y rendimiento del precio 
y la jornada, para llevarlo al terreno de 
la lucha entre la calidad y la extensión 
del trabajo producido, oposición que en 
múltiples ocasiones tendrá más impor-
tancia y ofrecerá mayores peligros a los 
intereses generales y particulares que 
los derivados del primer sistema como 
resultado de un más elevado costo de 
producción. En cuanto al sistema de 
participación de beneficios se ofrece en 
•a práctica bajo dos aspectos absolutos 
y relativos, esto es, o.el obrero sólo ob-
tiene como remuneración una parte de 
los productos, o, por el contrario, sobre 
un salario restringido el obrero tiene 
•ambién derecho a un porcentaje, aun-
que más reducido, de la producción. 
Tanto en un caso como en otro el cál-
culo gira sobre un jornal presupuesto, 
cuyo equivalente estimamos en el pri-
mer caso en el valor del producto, y en 
el de éste y en el del jornal supletorio, 
en el segundo. No negaremos que en el 
comercio y otras ramas de la actividad, 
muy especialmente los seguros, da buen 
Multado este sistema. Como acabamos 
^ ver, la deficiencia de los sistemas 
empleados para establecer la remunera-
ción del trabajo es notoria y las dificul-
,ades suben de punto precisamente en 
61 trabajo agrícola, porque la jornada es 
en un cuarto, un tercio y hasta en la mi-
inferior en duración a la legal de las 
La experiencia « 
sabe seleccionar. 
E l famoso reconstituyente 
jarabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
gue saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
Q—lj jd Cerca de medio siglo 
r . . . \ a r 3 V * z S o f l e * de éxito cr€Ciente-
Pedio ..af \rr\^9 Aprobado por la Real 
^ Q\jn& Academia dé Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, curará rápidamente con el uso del 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U I 
ocho horas, establecida en todas las in-
dustrias no insalubres, porque la calidad 
del trabajo en multitud de ocasiones no 
puede ser vigilada ni cabe establecer 
control alguno, porque los obstáculos y 
dificultades con que, aún supuesta la 
mejor disposición del obrero y constante 
atención del patrono, ofrecen los agen-
tes climatológicos, impiden muchas ve-
ces obtener el resultado propuesto. 
Pero con ser cuanto llevamos dicho 
tan importante y atacar tan honda y jus-
tamente los sistemas de remuneración 
del trabaj®, hay algo más fundamental 
que los acusa y es su falta de base, la 
carencia de un principio de justicia en 
que apoyarse para establecer como so-
bre cimiento inconmo 'ible el justo pre-
cio del trabajo inteligente y libre del 
hombre, o el de la naturaleza secundado 
por esa misma acción del hombre inteli-
gente. Y este principio es el que, mo-
destias aparte,porque no serían sinceras, 
creemos haber encontrado. 
Veamos ahora cómo responde al des-
arrollo armónico de la producción el 
sistema que propugnamos. 
Ideal de la agricultura, como de toda 
empresa económica, es obtener el ma-
yor beneficio con el menor costo posi-
R E L U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX». 
ble, pero sin sacrificar ninguno de los 
agentes de la producción. 
Pues bien, en nuestro sistema resulta 
que el propietario, sea éste, como ya 
dijimos al hablar de la tierra, el Estado, 
la comunidad o el particular, habrá de 
tener el máximo interés, en que la cose-
cha sea lo más elevada posible, supues-
to que la renta sejá una función de la 
cantidad de sustancias extraídas por 
aquélla y, por consiguiente, tanto mayor 
cuanto más abundante sea. No sería,por 
tanto, el propietario un factor indiferen-
te en la explotación, como ocurre ahora; 
tendría un interés en su buena marcha, 
que habría de defender del mismo 
modo que el arrendatario y el trabajador, 
Pero todas estas felices ordenaciones 
para el éxito económico de la empresa 
caerían por su base y no producirían el 
resultado apetecido si en el factor por 
excelencia del trabajo, el hombre, no 
convergiesen los máximos impulsos y 
aspiraciones para que el rendimiento de 
los ante? expresados factores, conjun-
tamente con el suyo propio, no fuese 
perseguido con el más vehemente afán. 
En efecto, para alcanzar el mejor resul-
tado de su trabajo habrá de extenderlo 
dentro de la mayor perfección a la má-
xima extensión de la tierra, pero esto 
no lo podrá conseguir sin una jornada 
aprovechada, un trabajo cuidadoso y el 
empleo de aquellos métodos e instru-
mentos de trabajo de eficacia más reco-
nocida. 
Y como quiera que esto no lo podría 
conseguir el obrero si el labrador no 
pone a su disposición todos esos me-
dios; ni el labrador, por la misma causa, 
podría obtener de ellos el máximo re-
sultado si el obrero no lo utiliza debi-
damente, de aquí que los intereses de 
todos se encuentren tan perfectamente 
enlazados (salvo siempre la imperfec-
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ción humana) que habrán de tender a 
poner cuantos medios a su alcance 
permita un rendimiento del que en justa 
proporción todos han de participar. Pero 
ahondemos más en el estudio del 
sistema. 
Es indudable que una de las dificul-
tades que las explotaciones agiícolas 
ofrecen para los intereses del obrero, 
con toda la importancia que ello encie-
rra, es la irregularidad de la cantidad de 
trabajo que pueden absorber en las dis-
tintas épocas del año, y no es que la 
técnica agricola no ofrezca solución a 
este problema y hasta que no preconice 
procedimientos stgún los que en los 
más importantes cultivos el trabajo de-
biera ser casi regular. Lo que sucede es 
que el obrero no ve el resultado para é l 
de un cambio de sistema y aún cree que 
todo lo que sea economizar mano de 
obra le perjudica, por lo cual mira aquél 
con recelo y opone al mismo cuantos 
obstáculos puede. 
Pero en el sistema que proponemos 
la cuestión queda resuelta a satisfac-
ción. Como quiera que el obrero, para 
obtener el mayor beneficio tendría que 
aspirar a laborar la máxima extensión 
de tierra y ésto no lo podría conseguir 
sin -el empleo de los procedimientos 
que la moderna técnica aconseja, de 
aquí que el primer interesado en la 
aplicación de esos métodos seria él 
mismo; pero como, por otra parte, para 
obtener este resultado tendría que su-
primir la herramienta a mano, de tra-
bajo costoso y limitado, para sustituirla 
por la accionada a caballería o motor, 
de aquí que al par que su beneficio ob-
tendría el del colonoy el del propietario. 
Otro de los grandes beneficios que el 
sistema reportaría es la exigencia deque 
el obrero estuviese todo el año y hasta 
indefinidamente al servicio de la parcela 
o finca en que aquél se empleara, con 
lo cual se establecerían relaciones de 
cordialidad y armonía hoy por desgra-
cia casi desaparecidas. Añádase a ésto 
la facilidad para el acoplamiento de fa-
milias numerosas a las que podría dig-
narse una extensión determinada y véa-
se si todo ello no representa un ideal de 
tan alta perfección social que su conse-
cución no merezca toda clase de esfuer-
zo y sacrificio. 
Nos parece haber expuesto lo menos 
mal que nos es posible, un sistema ai 
que hemos dedicado con largas horas 
de meditación las afecciones del pensa-
miento, porque él creemos podrá produ-
cir un bien a la humanidad Sólo nos 
resta interesar de todos y muy espe-
cialmente de cuantos a la agricultura se 
dedican, le presten atención y lo some-
tan a ensayo para que al contraste con 
la realidad nos haga ver si lo que pro-
pugnamos es sólo riente imagen de la 
fantasía en el desierto de la ilusión, o, 
como creemos, idea vital y fecunda em-
papada en el más elevado sentimiento: 
el de amor y caridad hacia esa gran por-
ción del género humano para la cual 
parece repercutir con eco más profundo 
y doloroso la sentencia que en justo 
castigo a la violencia de su mandato 
V E N D E N S E 
Autobuses Stewart, forma tranvía, en buen 
estado y baratos. 
' Razón: dlameda, 44. - MñLñQft 
fulminara Dios contra el primer hombre 
al anunciarle que comería el pan con el 
sudor de su frente. Ese pan que desea-
mos hacerle menos duro y amargo al 
obrero, removiendo las espinas y abro-
jos del camino que ha de recorrer para 
obtenerlo. 
CONCLUSIONES 
Como medio de llevar a la práctica 
cuanto acabamos de exponer pediría-
mos al Gobierno que en aquellas ex-
plotaciones donde fuese implantado 
este sistema, se aportase por las Insti-
tuciones de Crédito público correspon-
dientes cuantos auxilios fuesen posi-
bles al labrador, para abonos, semillas 
y maquinarias especialmente, abonando 
al obrero (que ya ostentaría el carácter 
de ¿ocio de la empresa agrícola) el im-
porte dé los jornales devengados calcu-
lados en un mínimun, de cuyas sumas 
serían reintegradas en la recolección, 
percibiendo en dicha época aquél la di-
ferencia entre lo ya cobrado y lo que 
por el resultado de la cosecha le corres-
pondiese. 
JOSÉ DE ROJAS Y ARRESE-ROJAS 
* * 
La importancia del trabajo transcrito, 
debido a la experta pluma del señor 
Rojas, d biera ser meditada y estudiada 
por cuantos sienten preocupación por 
las cuestiones sociales y agrícolas, y 
así esperamos no caerá en el vacío su 
propuesta. El sistema que preconiza, 
inspirado en otros ya experimentados 
de carácter industrial, podría significar, 
implantado en el campo, una esperanza 
de resolución del difícil problema de 
colaboración social de la propiedad 
agricola, del labrador y del obrero, que 
representa asimismo un interés econó-
mico de vitalísima importancia nacional. 
El Gobierno, preocupado por dar 
una norma que concierte los intereses 
de la propiedad y mejore la situación 
de las clases obreras; las entidades 
agrícolas, que tienen el deber de pro-
poner soluciones y aun los mismos par-
ticulares, debieran tener en cuenta este 
estudio, que con las modificaciones que 
fueran precisas, podría armonizar los 
intereses opuestos y servir de base a la 
solución del debatido problema. 
Nos congratularíamos de que así fue-
ra, máxime por haber tenido la satisfac-
ción de poner nuestras columnas a dis-
posición del señor Rojas, cuyas dotes 
de estudio y práctica en el pe/feccio-
namiento de la agricultura, son conoci-
das de todos los antequeranos. 
S U C E S O S 
DENUNCIAS VARIAS 
Por formar fuerte escándalo en la 
plaza de San Sebastián, peleándose, han 
sido denunciados Rafael Cano Carrillo 
y Juan Rojas Flores, ocupándosele al 
primero un arma blanca. 
También ha sido denunciado al Juz-
gado municipal el vecino de calle Belén 
Juan Vegas Sánchez, que en estado de 
embriaguez originó un escándalo en 
una taberna de la Carrera, amenazando 
al dueño José Arrebola, y profiriendo 
insultos contra el Ayuntamiento, su al-
calde y todos los concejales... 
Ha sido denunciado el vendedor de 
la plaza de Abastos Manuel Luque Car-
bonero, por vender un kilo de uvas con 
150 gramos de menos ¡nada más! y d^a 
medios kilos con falta de 30 y 15 gra-
mos, respectivamente. 
Asimismo le han Sido recogidas tres 
pesas qué no estaban cabales, a Cele-
donio Darán Granados, que se dedica a 
alquilar pesas a los vendedores de la 
plaza de Abastos, y por lo visto se las 
alquila ya preparadas para el fraude. 
¡Duro con ellos, señor inspector de 
Abastos! 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
En la plaza de Abastos fué detenido 
por la Benemérita un Individuo llamado 
Andrés Brenes García, vecino de Almo-
gía, al cual le fué intervenida un arma 
corta de fuego, para cuyo uso carecía 
de licencia. 
En la Cruz B!anca fueron detenidos 
Manuel Martín Ruiz.de 20 años de edad, 
y los muchachos Francisco Altrache 
Caballero, Franciscó y Antonio Burre-
cos Fernández y Rafael López Morales, 
los cuales en una burra transportaban 
130 kilos de carbón vegetal que habían 
hurtado de un tren en la estación férrea. 
La burra la habían recogido, sin permiso 
de su dueño Juan Gallego Sánchez, en 
el Portugalejo. 
El primero de los detenidos fué in-
gresado en la cárcel, y los otros, por ser 
menores de edad, quedaron en libertad 
hasta que disponga el juez correspon-
diente. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por hurto de dos caba-
llerías de! cortijo de Heniza, propiedad 
de don Alfonso Casaus. 
E L áOL D E A N T E Q U E R A — Páffiaa 9.» 
para pasar el rato 
Durante la campaña marroquí de 1909 
se envió a Melilla por primera vez ma-
terial Schneider de artillería de 75 milí-
metros. Para probar su eficacia se hi-
cieron pruebas cierta mañana sobre una 
miserable casucha mora de las faldas 
del Gurugú. Un moro notable, amigo de 
España, que contaba los disparos, no 
todos verteros, preguntó a uno de los 
presentes: 
— Cuánto costar cada tiro de la arti-
llería? 
— Unas treinta y cinco pesetas— se le 
contestó. 
¡Qué asombro el del moro! Echó sus 
cuentas, allá en su interior, y exclamó 
convencido: 
—¡Por Dios grande! ¿Para qué gas-
tar? ¡Tu dar siete duros al dueño y él 
mismo tirar su casa! 
Un millonario americano fué recibido 
en audiencia privada por el Papa. 
—¿Qué puedo hacer por usted, hijo 
mío? ¡Tiene usted gana de ver algo de 
particular en Roma?—preguntóle bonda-
dosamente Su Santidad. 
— Sí, santo padre... 
—¿ Y qué es ello? 
—Un Conclave. 
(Sabido es que el Conclave de carde-
nales se reúne a la muerte de un Papa 
para elegir sucesor). 
Un periodista judío se coló por sor-
presa en el Cielo. Impaciente y avaro se 
permitió interpelar a Dios en estos tér-
minos: 
—Señor, ¿qué son para Ti mil años? 
— Un minuto. 
—¿ Y un millón de libras esterlinas? 
—Un céntimo. 
—Entonces, Señor, ten la bondad de 
prestarme un céntimo. 
—Espérate un minuto, Samuel—con-
testóle Dios. 
B I B L I O G R f f F í f f 
«Más allá de la Tierra», por Enrique 
Tusquets.—Publicado en la colección 
Aventura.—Un volumen en rústica, tres 
pesetas.—Editorial Juventud, S. A.— 
Galle Provenza, 216.—Barcelona. 
No puede decirse de este libro de E. 
Tusquets Traserra que sea una novela 
más de aventuras, escrita con el único 
fin de interesar la imaginación de los lec-
tores con relatos de hechos a los que la 
fantasía presta todo su poder sugestivo, 
dejando solamente la impresión de suce-
sos y personajes que no forman ordina-
riamente en el cortejo de las realidades 
que vivimos. 
En «Más allá de la Tierra» los teme-
rarios exploradores que, validos de los 
modernos adelantos, visitan distintos 
planetas—mundos habitados—no se l i -
mitan a la descripción de paisajes, seres 
y hechos emocionantes, en cada uno de 
los astros que los acogen, sino que es-
Ü ^ R m o X I f ^ ^ g a a r a 3Sri©Tbl@.s 
O A ID - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » • • 6.— 
> 500 gramos . » » 3.25 
250 » » » » 1-70 
maltan el conjunto ingeniosos enmade-
jamientos mitológico-astronómicos que 
centellean en los diálogos de los perso-
najes con fines culturales al propio tiem-
po que desgranan conceptos de una 
pura moral, tomando pie en las pasiones 
que prevalecen en los habitantes de 
cada uno de los planetas explorados. 
«Más allá de la Tierra> merece leerse 
detenidamente, escarbando con prefe-
rencia en el espíritu de la aventura más 
que en la aventura misma, que basta por 
sí sola, para contener en interés cre-
ciente el ánimo del lector, durante el 
viaje interplanetario realizado por tres 
habitantes de la Tierra. 
S A S T R E R I A 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PBEC10S S W j U E N T E EGOHIÍPIICOS 
Infante D. Fernando, 7 
DE \7IEF?nE5 
fl V I E R N E S 
Taller de Mármoles 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E O U E R A 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Los que nacen 
Cristóbal González Aguilar, María 
Jesús Alarcón Alarcón, Teresa Pedraza 
Rico, Antonia Martin Martin, Marcelina 
Pérez Claros, Dolores Cuesta Fernán-
dez, Antonia Cuesta Fernández, José 
Chicón Luque, Francisco Fernández 
García, Rosario Zurita Narbona, Miguel 
de Sola Jiménez, Diego Mérida Repiso, 
Josefa Berdun Villarraso, Josefa Muñoz 
Mayo, Carmen García Henestrosa, An-
tonia Luque Aranda, Teresa Cañas Mo-
rente, Dolores Sánchez Durán, Valvane-
ra Vergara de las Heras, Elena Ruiz 
Castillo, Dolores Ruiz Vegas. 
Varones, 5.—Hembras, 16. 
tot que mueren 
Teresa Aldana Alcántara, 70 años; 
Francisco Pozo Galísteo, 85 años; Rosa-
rio Delgado Delgado, 6 meses; José del 
Pozo Herrera, 44 años; Josefa Palomo 
de la Torre, 75 años; Bartolomé Alastra 
Gaspar, 65 años. 
Varones, 3.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Los que te casan 
Antonio Pérez Cañadas, con Reme-
dios Román López.—José Aciego Ro-
mero, con Carmen Guerrero Jiménez.— 
José López García, con Carmen Pedraza 
Sánchez. 
21 
_6 
15 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
le Batirlas de atomoiadores de W y de "radio". 
Reparación de motores y dírpangios. 
Bspecialidad ep instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
NITOHIO VILULOI Campaneros, 2 lintioiio garage de Lora. 
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